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tleaden órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.-- Destino al Maq. M. D. M. Rocha.—Re
suelve instancia de un obrero torpedist.a.—Cambio de destino de cla
ses y tropa. --Concede continuación en filas a un sargento.--Resuel
ve instancia de varios cabos de mar y de Artillerla.—Concede pensio
nes de condecoraciones y cruz de San Hermenegildo al personal que
expresa.—Indemniza comisión al T. D. A. Monserrat.
ecerón ricial•
REALES ÓRDENES
Estado :Mayor einzezil
Cuerpo de Maquinistas (2,a Sección)
xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el maquinista mayor de la Armada don
Manuel Rocha Rodríguez, pase a continuar sus
servicios al apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de enero de 1920.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. General 2.° 'Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el Comandante generhl del apostadero de Car
tagena, en la que el prime' obrero torpedista -elec
tb.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Admite para el servicio un lo
te de pólvora.—Autoriza a la S. E. de C. N. para adquirir el material
que expresa.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Confiere comisión al primer
contramaestre de puerto D. B. Rodríguez.--Resuelve instancias de una
Sociedad y de varios pescadores. —Dispone se traslade el material
oceanográfico a las dependencias que expresa. - Concede subvencio
ojones a varios Pósitos Pescadores.
INTENOENCIA GENERAL.--Resuelve instancia del Sub. D. J. Lescura.
SERVICIOS SANITARIOS.--Seriala Sección a varios practicantes.
=_77
tricista D. Pedro Palomino Zuazo solicita pasar a
la situación prevista en el art. 19 del vigente regla
mento de dicho Cuerpo, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, y teniendo en cuenta que el solicitante so
halla ítil para los servicios de mar y tierra, se ha
servido desestimar su pretensión.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 14 de enero de 1920.
Atrwritute Jefe del RstatIo Mayar noutrai,
José M. Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Circular.—Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cambie de destino el personal
comprendido en la relación que encabeza el sub
oficial D. Emilio Marchena Gómez y termina en el
soldado Néstor A. Velarde Rosales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 13 de enero de 1920.
Ei Almirante Jefe del Estado Mayor c entr ,
José 11.4 Chacó?'S'eflores
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PERTENECEN
REGIMIENTO
Expedicionario (cumplido).
3•0
Expedicionario (cumplido).
3•0
1.°
3•0
2.°
2.°, agregado comp.' ordenanzas.
I.°
1.°
Compañía de ordenanzas.
elación que se cita.
aalwrz■■IL
NOMBRES
SUBOFICIALES
D. Emilio Marchena Gómez.
» Francisco Aragón Ojeda
SARGENTOS
Fernando Díaz Crespo
Juan Pérez Hernández
José SolerEgea
Enrique Teruel Cañas
Ri món Hurtado Comba
CABOS
Isidoro García García
Serapio Hernández Nicolás
SOLDADOS
D. Carlos Lazaga Ruiz
Néstor A. Velarde Rosales
SE LES DESTINA
REGIMIENTO
3.°
Expedicionario (voluntario).
1.°
Expedicionario (voluntario).
3. o
1.°
2.°, agregado comp.' ordenanzas.
Compañía de ordenanzas.
1.0, agregado comp.' ordenanzas.
Compañía de ordenanzas.
lo
Madrid 13 de enero de 1920.-- El Almirante Jefe del Estado Mayor central.—José M." Chacón.
Excmo. S.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido conceder la continuación en filas al sargento
José Trigo Alonso, acogido a la ley de 16 de junio
de 1911, dejando a la Intendencia general la facul
tad de clasificarlo y señalarle el premio de reen
ganche que le'corresponda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosanos.—Madrid13 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M." Chacón.
Sr, Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.,
del cabo de marinería del submarino Isaac Peral,
Andrés Cas1ro Mayo, en súplica de que se le con
ceda la continuación en el servicio por dos años,
como enganchado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido disponer se acceda a lo solicitado,
debiendo percibir la prima y premios de enganche
con arreglo a lo dispuesto en el real decreto de 4
de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde 'a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y 15/larina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.,
del cabo de marinería de nueva organización, em
barcado en el contratorpedero Audaz, Miguel Es
calona Gómez, en súplica de que se le conceda la
continuación en el servicio por dos años, como en
ganchado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido acceder a lo solicitado, debiendo percibir
los premios y ventajas que determina el real de
creto de 4 de junio de 1916.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José M." Uhacón.
Sr Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la
Ayudantía Mayor de este Ministerio, del cabo de
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Artillería Juan Macián Pérez, en súplica de que
se le conceda la continuación en el servicio por
dos años, como_ reenganchado,S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de
biendo percibir los premios y ventajas que deter
mina el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Chacón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., del cabo de Artillería de la dotación de
la lancha Carlagenera, Manuel Aguilar Ledesma,
en súplica de que se le conceda la continuación en
el servicio por dos años, como reenganchado, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido aceder a los
deseos del recurrente, debiendo percibir los pre
mios y ventajas que determina el real decreto de 4
de ,junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.,del cabo de Artillería Rafael Mariscal de Casas,
en súplica de que se le conceda la continuación en
el servicio de la Armada, como enganchado, el Rey(q. D. g.), de acuerdo cox lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos del recurrente, debiendo percibir los premios y ventajas que determina el real decreto de
4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 15 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a CitaeónSr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., de los cabos de Artillería de la Base na
val de Mahón, Ceferino Albert Caballero y Vicente
Riera Llorens, en súplica de que se les coneeda la
continuación en el servicio, corno enganchado y
reenganchado, respectivamente, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de
hiendo percibir los premios y ventajas que deter
mina el real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.3 Chacón
Sr. Comandante general del apostadero d Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Orden de San Herrnenegiido
Excmo. Sr.: En real orden comunicada de fecha
3 del actual, el Subsecretario del Ministerio de la
Guerra dice a este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
yMarina lo siguiente:—«El hey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la asamblea de la Real yMilitar Orden de San Hermenegildo, ha tenido abien conceder al primer condestable de la Armada
D. Antonio Baliño Brage, la cruz de la referida Or
den, con la antigüedad de 20 de junio de 1919».
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para Su
conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de enero de 1920.
Hl Almirante Jefe del 1;etado Mayor conLrai,
José pa Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado J\layor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) hatenido a bien disponer se circule en Marina la si
guiente relación del personal de los Cuerpos de laArmada, inserta a continuación de, real orden del
Ministerio de la Guerra de 30 de diciembre último,Diario Oficial del expresado Ministerio núm. 2,
que concede pensiones de condecoraciones de laReal y Militar Orden de San Hermenegildo, con laantigüedad que a cada uno se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José na Chaeón.
Señores._
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indemnizaciones
Excmo..Sr.: En real orden telegráfica de esta
. fecha, se dice a V. E. lo que sigue:
«Declaro indemnizable comisión desempeñada en
esta Corte por teniente Infintería Marina D. Al
berto Monserrat, para sufrir el reconocimiento in
teresado en real orden Guerra de 4 del anterior.»
Lo que ,de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y en corroboración. — Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 10 de enero de 1920.
El AlmiranteJefe det Enado Mayor central,
•OSé M.a ChaeÓn.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. hytendc-Inte general de Marina.
‘. Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del.
Protectorado en Marruecos.
Señores
GonstnIccionez de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 1.594)
del Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
«Santa Bárbara», de 19 de noviembre último, a la
que acompaña el resultado de las pruebas químicas,
así como el de las balísticas de recepción verifica
das por la Junta Facultativa de Artillería con el
lote de pólvora tipo _I, de 4.000 kilogramos, pedido
por real orden de 22 de febrero pasado, y asimis
mo la carga de servicio que con pólvora pertene
ciente a este lote, propone para el cañón de 57 mm.
Nordenfelt, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Jefatura de construcciones
de Artillería, ha tenido a bien disponer:
1.0 Que se admita para el servicio de la Marina ei
lote de 4.000 kilogramos de pólvora tipo I, pedido
por real orden de 22 de febrero illtimo, toda vez
que en las pruebas de recepcion ha satisfecho las
condiciones reglamentarias.
2.° Que la fijación de la carga de servicio que se
propone para el cañón Nordenfelt de 57 min., con
pólvora de este lote, quede pendiente hasta que
por este Ministerio se ultime el estudio que se efec
túa sobre su ajuste definitivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de enero de 1920.
FLÓREZ
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
«Santa Bárbara»
Sr. Presidente de la Sociedad <Unión Española
de Exploxivos».
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Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
número 2.797Jecha 2 de diciembre, de la S. E. de
C. N., en la que manifiesta estar dispuesta a dar la
orden a los Sres. Schneider y 0•a para la construc
ción de las 200 espoletas que le son necesarias para
los proyectiles de 15 cm. González de Rueda, que
está fabricando para la Marina, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con' lo informado por
la Jefatura de construcciones de Artillería, se ha
servido resolver:
1• Se autorice a la S. E. de C. N. a adquirir de
la casa Scheneider y C•a, las 200 espoletas de re
ferencia, con arrreglo a los planos y especificacio
nes que por este Ministerio le han sido entregados.
2.° Que se de noticia de esta resolución al Jefe
de la Comisión de Marina en Europa para que, por
el Jefe de Artillería de la misma, se lleve a cabo la
inspección y recepción en fábrica de dicho mate
rial; y
3•0 Que por la S. E. de C. N., se manifieste opor
tunamente a esteMinisterio, haber dado la orden de
ejecución a los Sres. Schneider y C.a, con el fin de
que por la Comisión de Marina en Europa pueda
cumplimentarse lo dispuesto en el punto anterior.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde 'a
V. E. muchos años.—Madrid 12 de ene' o de 1920.
FLÓREZ
Sr. General Jefe de .construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Presidente de la Comisión inspecto
ra de los talleres de artillería del arsenal dé la Ca
rraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Director gerente de la S. E. de O. N.
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Inspector de estudios cien
tíficos y estadísticos de Pesca, y de conformidad
con la.' Dirección general de Navegación y Pesca
marítima, se ha servido disponer que el primer con_
tramaestre de puerto 1). Benigno Rodríguez, se
traslade a Vigo en comisión del servicio indemniza
ble, durante quince días del mes actual, sin hacer
entrega de los efectos que tiene a su cargo como
Conservador del Museo de Pesca de,este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de enero de 1920.
F.LóREz
Sr. Director general de Navegación y Pelea. ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo de la instancia que la «Unión Campesina de
agricultura de Murgados», y varios vecinos de la
misma han elevado en súplica de que ae les auto
rice para pescar al «Boti» durante los meses de
diciembre y enero, y teniendo en cuenta los infor
mes emitidos por las Juntas de Pesca de la pro
vincia y distrito, y 'por esa Dirección general de
Navegación y Pesca marítima, S. M. el Rey (que.
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición
y disponer que por el Comandante de Marina de.
Ferrol se tomen las medidas convenientes para
impedir se contravenga lo dispuesto y cese la to
lerancia que pueda haber habido para la pesca por
ese procedimiento.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 10 de enero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. tomandante de Marina de Ferro].
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo de instancia que en representación de los
pescadores de Puentedeume eleva una comisión
de los mismos, en súplica de que se: cambie para
aquella localidad la veda del mejillón, establecién
dola de 1.° de abril a 30 de septiembre, y teniendo en
cuenta los informes emitidos por las Juntas de Pes
ca de la provincia y distrito, por la Inspección de
Pesca y por esa Dirección general de Navegación y
Pesca marítima, de los que se desprende no haber
fundamento de carácter técnico que aconseje la
modificación de lo dispuesto en el reglamento vi
gente para la propagación y aprovechamiento de
mariscos; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido des
estimar la petición y disponer que por el Coman
dante de Marina de Coruña, se tomen las medi
das convenientes a impedir sea utilizada el meji
llón como abono, y que sea cogido con dimensión
menor a los 50 mílimetros que el citado reglamen
to dispone.
Lo que de real orden digo a V. E. para_su Conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 10 de enerode 1920.
FLÓREZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Coruña.
Material oceanográfico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo
con lo Propuesto por el Inspector de estudios cien
tíficos y estadísticos de pesca, y de conformidad
con la Dirección general de Navegación y Pesca
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marítima, ha tenido a bien disponer que el mate
rial a cargo de la Inspección de Estudios Científi
cos y Estadísticos de Pesca que existe depositado
en el Laboratorio de Vigo, se traslade el de son
deo, dragado y pesca al apostadero de Cádiz, con
destino al aviso Giralda, el de Laboratorio al La
boratorio Biológico-marino de Málaga y el de co
lecciones al Laboratorio de la Inspección mencio
nada establecida en Madrid, con' el fin de que el
de sondeo, dragado, pesca y laboratorio sea uti
lizado en las campañas oceanográficas por el Me
diterráneo, debiendo ordenrrse, por la Coman
dancia de Marina de Vigo, el embalaje y ajuste
de flete y transporte por línea férrea del expresa
do material, que será entregado por el primer con
tramaestre de puerto D. Benigno Rodríguez que
pasa a Vigo con tal objeto, según dispone la real
orden de 9 del mes actual. El gasto que ocasione
el material de referencia deberá afectar al capita
lo 13, artículo 4.p-concepto «Para fomento y vigi
lancia de la pesca, etc.'>, del presupuesto vigente.
Es asimismo la voluntad de S. M., que cl rozo
que presta sus servicios en el de Vigo, José Gonzá
lez López, cese en dicho destino en fin del mes
actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de enero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Subvenciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada por
D. Bartolomé Meca, Presidente del Pósito Pesca
dor del puerto de Mazarrón, en solicitud de que se
conceda una subvención para poder atender al
funcionamiento del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por esa Direc
ción general y la Intendencia general de Marina,
ha tenido a bien conceder al expresado Pósito la
cantidad de dos mil pesetas con cargo al capítulo
13, artículo 4.° del vigente presupuesto, cuya can
tidad será entregada a dicha Asociación por la
Autoridad local de Marina, con arreglo a las ins
trucciones que oportunamente le serán enviadas
por esa Dirección general.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la expre
sada subvención sea reclamada en la nómina de la
referida Dirección general de Navegación y Pesca
marítima, en analogía con lo efectuado en virtud
de la real orden de 13 de septiembre del ario últi
mo (D. O. núm. 213, pág. 1.370).
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 10 de enero de 1920.
FLórtEz
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por D. Juan Torrejón y D. Alfredo Donaire, Pre
sidente y Secretario del «Pósito Pescador», de
San Fernando, en la que solicitan una subvención
para ayudar a dicha entidad en la proyectada com
pra de cuatro faluchos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por esa Dirección
general e Intendencia general de Marina, ha teni
do a bien conceder al referido Pósito la cantidad
de mil pesetas, con cargo al capítulo 13, artículo 4.°
del presupuesto vigente, en espera del mayor au
xilio que podrá en breve prestársele por intermo
dio de la <,Caja Central de Crédito marítimo, cuya
cantidad le será entregada por la Autoridad local
de Marina.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la expre
sada subvención sea reclamada en la nómina de esa
Dirección general de Navegación y Pesca marítima,
en analogía con lo efectuado en virtud de la real
orden de 13 de septiembre del ario último (D. O. nú
mero 213, pág. 1.370.)
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
zimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 10 de enero de 1920.
FLóREZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
EXCIT19. Sr.: En vista de la instancia elevada por
D. Juan Cifuentes, Presidente del Pósito Pescador
de Conil, en solicitud de que se conceda una sub
vención para poder atender al funcionamiento y
desarrollo del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por esa Dirección
general y la Intendencia general de Marina, ha te
nido a bien conceder al expresado Pósito la can
tidad de dos mil pesetas, con cargo al cap. 13, ar
tículo 4.° del vigente presupuesto, cuya cantidad
será entregada a dicha Asociación por la Autori
dad local de Marina, con arreglo a las instruccio
nes que oportunamente le serán enviadas por esa
Dirección general.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la expre
sada subvención sea reclamada en la nómina de la
refarida Dirección general de Navegación y Pesca
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marítima, en analogía con lo efectuado en virtud
de la real orden de 13 de septiembre del año último
(D. O. número 213, pág. 1.370).
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 10 de enero de 1920.
FLÓREZ
Sr. DireCtor general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
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Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del sub
intendente de la lArmada, en situación de reserva,
José Léscura y Borrás, en síplica de que se le
conceda la antigüedad en su actual empleo y si
tuación a partir del 6 de junio último, fecha en
que solicitó su pase a la misma, por reunir las con
diciones exigidas para ello por la ley, S. M. el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta que el pase a la re
serva concedido al promovente por real orden de
17 de septiembre del pasado ario, con arreglo a los
beneficios concedidos por la ley de 29 de junio, lo
fué, no con el empleo de comisario de 1.a clase, del
que se hallaba en posesión, sino con el superior
inmediato que hoy ostenta, y que de accederse a lo
dr,
solicitado resultaría siempre que D. José Lescura
había sido desde el 6 de junio hasta el 17 de sep
tiembre subintendente de la Armada en situación
activa, empleo que en la misma no podía, en modo
alguno, tener, por oponerse a ello, tanto la vigente
ley de Ascensos como la de 29 de junio ya citada,
por lo que se ha servido, de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia general y Asesoría ge
neral de este Ministerio, desestimar la petición del
subintendente D. José Lescura y Borrás, y dispo
ner, con carácter de generalidad, para todos los ca
sos que cuando el pase a la reserva sea con el em -
pleo superior inmediato, por consecuencia de las
ventajas expresadas en la referida ley y real decreto
de 1.° de junio de 1918, la antigüedad en el nuevo
empleo será la de la fecha de la real disposición
por la que el mismo se haya concedido.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de enero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
-Seriares
Imp del Ministerio de Marina.
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